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Introduction & problématique
Nous sommes à l’ère des big data
Big data comme opportunités...
Big data comme défis...
[Madera, 2018]
• Comment exploiter au mieux les big data?
• Quels outils pour remédier aux problématiques liées?
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Décisionnel 1.0 : l’entrepôt de données
https://intellipaat.com
• L’entrepôt permet de transformer les big data en informations
• Implémentation via des systèmes distribués pour remédier à la
problématique de volume
• ...mais les problématiques de vélocité et de variété demeurent
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Décisionnel 2.0 : le lac de données (1/2)
http://dwbimaster.com
Notre définition
Un lac de données est un système évolutif de stockage et
d’analyse de données de tous types, dans leur format natif, utilisé
principalement par des spécialistes des données pour l’extraction
de connaissances. 3
Décisionnel 2.0 : le lac de données (2/2)
Avantages
1. Évite le silotage des données
2. Permet des analyses avancées: clustering, prédictions, etc.
3. Système agile et flexible: Approche schema-on-read
Problématiques
1. Comment intégrer/lier des données hétérogènes ?
2. Comment ouvrir le lac aux experts métiers ?
3. Comment concevoir un système de métadonnées efficace ?
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Fonctionnalités dans les
systèmes de métadonnées
Fonctionnalités dans les systèmes de métadonnées (1/3)
Enrichissement sémantique
• Ajout d’une couche de contexte aux
données
• Opérations plutôt manuelles
• Rend les données compréhensibles
Indexation des données
• Correspondance entre des
termes/motifs et les données
• Applicable sur tout type de données
• Permet la recherche de données
lucassaldanha.com
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Fonctionnalités dans les systèmes de métadonnées (2/3)
Génération de liaisons
• Liaisons strictes (binaire)
• ...ou mesures de similarités
• Permet la recommandation de
données/traitements
[Maccioni and Torlone, 2018]
Suivi d’utilisation
• Interactions utilisateurs - lac de données
• Création, modiﬁcation, suppression, etc.
• Permet d’expliquer des
incohérences/erreurs dans les données
https://www.fulcrumapp.com
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Fonctionnalités dans les systèmes de métadonnées (3/3)
Polymorphisme des données
• Gérer simultanément plusieurs
représentations des mêmes données
• Représentation = données transformées
• Évite les traitements répétitifs
Versionnement des données
• Conserver les états précédents des
données après des MAJ
• Immuabilité des données
• Permet la correction d’erreurs
arcgis.com
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Comparaison de 15 systèmes de métadonnées
Système Type ES ID GL PD VD SU
SPAR (Fauduet and Peyrard, 2010) ♦♯ ✓ ✓ ✓ ✓
Alrehamy and Walker (2015) ♦ ✓ ✓
Terrizzano et al. (2015) ♦ ✓ ✓ ✓ ✓
Constance (Hai et al., 2016) ♦ ✓ ✓
GEMMS (Quix et al., 2016) ♦ ✓
CLAMS (Farid et al., 2016) ♦ ✓
Suriarachchi and Plale (2016) ♦ ✓ ✓
Singh et al. (2016) ♦ ✓ ✓ ✓ ✓
Farrugia et al. (2016) ♦ ✓
GOODS (Halevy et al., 2016) ♦ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CoreDB (Beheshti et al., 2017) ♦ ✓ ✓
Ground (Hellerstein et al., 2017) ♦♯ ✓ ✓ ✓ ✓
KAYAK (Maccioni and Torlone, 2018) ♦ ✓ ✓ ✓
CoreKG (Beheshti et al., 2018) ♦ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Diamantini et al. (2018) ♦ ✓ ✓ ✓
MEDAL (Scholly et al., 2019) ♦ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
♦ : Implémentation ♦ : Modèle de métadonnées
♯ : Système assimilable à un lac de données
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Typologie et modèle de
métadonnées
Typologie de métadonnées
Notion d’objet :
• Objet = ensemble de données homogène
• Alternative aux notions d’unité de données, d’entité ou dataset
3 catégories de métadonnées :
• Métadonnées intra-objet : associées à un objet spéciﬁque
• Métadonnées inter-objets : associées à plusieurs objets
• Métadonnées globales : concernent potentiellement tout le lac
Ces métadonnées sont représentées via un nouveau modèle de
métadonnées : MEDAL (MEtadata model for DAta Lakes)
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Métadonnées intra-objet
Catégories de métadonnées intra-objet :
• Propriétés : Description générale de l’objet (titre, taille, etc.)
• Résumés et pré-visualisations : aperçu - contenu/structure
• Versions et représentations : données modiﬁées/transformées
• Métadonnées sémantiques : annotations (tags, description, etc.)
Modélisation : objet→ hyper-nœud, métadonnées intra→ graphe
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Métadonnées inter-objets (1/3)
Catégories de métadonnées inter-objets :
• Groupements d’objets : organisation en collections
• Relations de similarité : ressemblance entre objets
• Relations de parenté : généalogie des objets
Modélisation : collection d’objets→ hyper-arête
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Métadonnées inter-objets (2/3)
Catégories de métadonnées inter-objets :
• Groupements d’objets : organisation en collections
• Relations de similarité : ressemblance entre objets
• Relations de parenté : généalogie des objets
Modélisation : relations de similarité→ graphe pondéré entre
représentations
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Métadonnées inter-objets (3/3)
Catégories de métadonnées inter-objets :
• Groupements d’objets : organisation en collections
• Relations de similarité : ressemblance entre objets
• Relations de parenté : généalogie des objets
Modélisation : hyper-arc objets parents→ objet enfant
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Métadonnées globales
Catégories de métadonnées globales :
• Ressources sémantiques :
• Bases de connaissances (ontologies, thesauri, taxonomies, etc.)
• Servent à la génération d’autres métadonnées, et à l’extension
d’analyses
• Index (inversés) :
• Structures de données référençant la correspondance entre des
objets et des caractéristiques (termes, motifs, etc.)
• Permettent l’accès rapide aux données
• Journaux d’évènements :
• Tracent les interactions entre les utilisateurs et le lac
• Servent à analyser le comportement des utilisateurs du lac
Modélisation: Utilisation des standards déjà existants
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Fonctionnalités attendues
Fonctionnalités attendues
• Ensemble des 6 fonctionnalités identifiées :
• Enrichissement sémantique
• Indexation
• Génération de liaisons
• Suivi d’utilisation
• Polymorphisme des données
• Versionnement des données
• Navigation/analyse OLAP :
• Dimensions← groupements de données
• Agrégations← fusion des données
• Hiérarchies de dimensions← ontologies métiers?
• Recommandation de données :
• Données similaires
• Données “parents” ou “enfants”
• Ré-utilisabilité des données transformées
• Détection et correction d’incohérences
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Conclusion & perspectives
Conclusion & perspectives
Résumé
• Proposition d’une déﬁnition précise du concept de LD
• Identiﬁcation de 6 fonctionnalités attendues du
système/modèle de métadonnées d’un LD
• Nouvelle typologie des métadonnées dans les LD
• Proposition d’un modèle générique de métadonnées pour les LD
Perspectives
• Implémentations et déclinaisons de MEDAL dans des cas réels
• Proposition d’un outil de navigation/analyse utilisant MEDAL
• Gouvernance des données sensibles dans les LD (penser RGPD!)
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Questions?
Merci de votre attention!
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